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構 造 的 な 収 斂（T.W.	Oshikoya,	E.	
Onwioduokit,	A.	B.	Tarawalie	and	R.	
Khan）
　第５章　名 目 的 な マ ク ロ 経 済 の 収 斂（E.	
Onwioduokit,	L.	 Jarju,	T.	 Syllah,	 J.	
Yakubu	and	H.	Jarrett）
　第６章　西アフリカ通貨圏加盟国の財政の










































































































ガンビア ガーナ ギニア ナイジェリア シエラレオネ
AA △ ○ ○ ○ ×
PVBC PD ○ ○ ○ ○ ×
DD ○ × × ○ ×

















































































































































































































































これは，IMF の Direction	of	Trade のデータと比較
するとかなり大きな値であり，違和感を覚えずにはい
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